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DIARIO
romo 1II.-Pi¡. 401
' .....
MINISTERiO DE LA GUERR'~~,c
;:;,.,,. ... s:s ::; x:see:::
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
PmIDflCII lfL D~lfaOIlO IIUTB
E.xocmo. Sr., S. lit (q. D. g.) se ha. servido disponer
1Ie :rectiflque la real 0I'dJ1ll de esta. presidencia, techa
2l de - julio- proximo pase.do, inserta en l:a. Ga.c~ta. de
M&dnd :adro. 174, al el 8eá'ido de que la e m1lt.6n 10-
~mln1stilrial que por diche. d1spos1ci6Il7 se cI'eaQli. para.
EO/tudiar las bases de' u.na. nueva. legialacl6n sobre co-
tllunica.cloIlUl aéreas aeri. p;residlda. por el jete de la
&t.Wnd:a. agruped6n del Estado Mayor central del Ejér-
elfo en lugar del de la pdmera, que setia.la.ba la cltada
(1lspooiciÓiO, por pertenecer ti. aquélla. cuanto a.!ect.a. a.
txxla. clase de comu:a1cfUliones, con a.J:Teg1o aJ: real doore-
in de 22 de tE'braro de 1923 (D. O. ndro. 41).
De real orden 10 digo a V. E. "a. lIJe electoo oporlu-
M8. Dios guarde a V. E, mUJ::hos afl.OA Kadrid; 5 de
b.gosW de 1924. '
".. EL MARQUÉS DjMAOAZ
,s('!!\¡l' S,~b8eC'rctfiriO del Ministerio de la. GU€!r"I'a.
, .
Excmos. Seftores: S. M. ,el Rey
(q. D. g.) se tta servido disponer lo
siguiente: .. '
"
Subleaetm1a
Se co~e al capitán de Caba,l1eMa. D. Alfredo Jim~
nez Orge, pl'O'E::S"r de la cual'la SfX'ci6n de la Escuela
Central de Iiro, para que haga efectivo el primer pre-
mio que obtuvo <'I} el C' ncurso de Memodas, aegt¡n n:al
prd€'n de 6 de septiembre de 1916 (D. O. nt1m. 199), lUi
. nes ele comisi6n para Francia y POI tugal, ln<lemnizabla
.on sesenta prI."!ltas diaria.'l y deI'C'Cho a vlft. icoo en el
tt~rrldo extranjero, siendo por cuen'& del Estado el
, q,l!e ot'ec~e po!' eln.a.cional.
6 de agom de 1924.,
Senol' Capitán general ~ la primera n."giÓll.
:'cfior~ Jete del Estado Mayor Cen.t"ra.l del Ellér\i1X\ Itt-
tendente gelaral milita.!' e Interven.tor~ del
Ejército.
CRUCES
se concede al teniente de IntanterIa (E.. R.) D. Au-
gel Calvo Herrera., permu.ta. de u.na Cl'1.U: de plah del
Mérito Militar con distintivo blanco q-ne POR(,(>, por
otra de primera cla.~e de m mi,ma orden y disUntlV':\
5 de agnato de ' 192L
Sefior Capitán general ele la cuarta. reglón.
RECOMPENSAS
Se ooncede al cabo y ~uardla selSll'!l1o del Instituto
de la Guardia Civil, Antonio Rublo Fernández y Luis
Bonache S1marro, respectivamene, la. Cl'UZ de 'PInta
del Mérito MfJltar, con distintivo blanco, po!' el distin-
guido comportamiento observado el 22 de enero d'e 192:f.
al repeler la agresi6n de que fueron objeto por parte
de unos fa.oineroSO'J. "
5 dA3 agpsto d~ 1924-
Sc:t101' m,rrctór general de la. Guarcll,a Civil.
- ID Oener.l encargado del detpacllo.
. ,DUQOa J:I8.'hn7AH .
,-",.r.~-~'.-",lIÍIí••"·••'".''.''_IIIl.''''_''''''''·l'''''...... ......_
S8~Oil dI IDltDlerlS
EXCEDENTES
QUed~ .ñ ,¡¡itua.ei6n de 'eXcedentes 8¡n~~; ~:,
esta. ,.. - .... , 1~ jefes v oficiales de Ingen1erotr, que fi6'1-
7 de agosto de 1924
DESTINOS
____ _ I_.d IlI••__FJ__ _._••~""
-...
5 de agosto de 1924, "
St'1'1Or Coltlandante general de cauta.
Señor Direcwr geneJ.'al de Carabineros.
-'C'U01'L'S ÜRplt~lnce ¡tonOml€8 do la P1"i mera, ~'gun,da, terce-
ra, cUoarta, quinta, sexta y octam regiones.
Setlor Interventor general, del Ejértilto.
Primera vaeante.
Su~as de 1.... 2,· Y a· clase de segundo afio. Me-
cániéa general (1.. y 2.· parte).-Topogl"8.ffa. (1.. y 2.·
parte).--Geodesla..-Electrolog1a y e1ect r;}metl'ía.....:rrigp..
~i)metrfa E'Sfé.rica.-Astronomla.-Meteorolo~fa.--organí­
zaclón milltar.-Detall y contabilidad,-Literatura mi"
litar.-Armas portátiles,-Atrincteramiento del eaInyo
de batalla.
Señor...
Seaunda yacante.
Suplencias de 1.", a... y 3,· clase del tf'trceor afio. Mo-
tOl'<',; y flpar·atcEl im~rSQI :.-Gcncracl6n, transporte, dis·
tt'.blH:ión y fllJlicllcioncs de ln {~lcct¡.¡cl'lad.-Qufml('..n 'H
expJo,siv08.-Gcologla.-M6.teriales· de COT'BtI'ucel.ín.-N.",
clones de derecho oomt1n y milltar.-C6digo de Justicia
miUtar.-Hipolog1a,-Tendido de lineas t,'legráfica.s mI-
litm'E!S.-Cicllsmo ml1itll.r.-TáctJoca de Ingenieros,...:::rns-
trucción a caballo.-Castrametación.
Se oo'n.cede la. devolu;::16n a los indIvIduos oomprendl-
dOB en la. s.l.gu~te rel1lC16n, de las ca.nt1d.ade-; que iru:r.1'&'
aaron para rec1UCl.!r el tiempo de servicio en fl1a~, In'! CUI\·
1M, pqrcibirá.n las peIs·na.s que hicieron el dCF6s1to o
}.IB RutorIzada..'l en forma legal.
5 do agosto do 1924.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJER-
CITO
Al ce.pltán de la GUJardia CiV'U D. Enrique Ballenll1a
Herrera. se le conceden veinticinco diJas de licenc1a pea'
asuntos propios para Parls (Francia).
5 de agosto de 1924.j .
Sef!o1' DIrector general de 1!, Gnardi'a Civil,
Setlor Ca,pitán general de :La. tercEtra. reg16n e Intlr-
ventor general del Ejéroito.
LICENCIAS
5 de agosto de .1924.
CONCURSOS
Circttlar. Se anuncian a. concurso dos plazas .;te te-
n:ente, 8J'Uo18ltb:S de pl"Ofesor, de plantilla en la. A~a­
demia de Ingenieros que han de desemjJ{ñar las su
pleucias de clases que se OOil"ignan a conl!.inuación. La.,;
instanc;as de los peticionarios, debidamente docurnenh-
das, se cursarán directamel).te a este MInisterio poI
los primeros jefes de los Cuerpos o dependencias, en
el pl'aZO de un mes, a partir de la fecha de la. publi·'
cación de eota. disposición, teniéndose por no reeibid~.
las que tengan entrada despuks del quinto día del ph-
zo señalado; consignando los qre se hallen,- sirviendo en
Afrrea, si tienen cumplido el plazo {le obligatoria pérma-
nenif.a en dicho territorio.
el ba.tall6n de Cazadores Oiu.dad-Rodrigo, 7, D. J
lOOr A]¡aix.
$"- de SlOlIdad lIDItIIr
-". ASISTENCIA MEDICA
Setior...
Se destillli a WS (en ¡('lites médIcos que fig¡uran en 11>
sl~uicntc ¡·claci6n. {'oll d('clos admInistraJIivos en la
I'<,Vil¡!.IL dol mes nt'! uaJ.
6 de agosto de 1924.
Señores Capitn nC'l': g'C'nm'alcs de la prImera, eu·\. ta,
RC'YI./I.. s{'pLinlll r oC'lnvlL l'C'.giones y ~e Baleares y Ca-
roanas. '
S('ibl' lntel,\'C'I1!OI' genera! del Ejército,
D..M/I.!HIC'! Amnrln Hl'ja;;;. r¡el l\'gillli'''Il.to de Art;lllerfa de
I'OSIdÓll, al octavo de San1d.au, .Y en comisi6n: l2ll:\
en eJ <'xpl'Cflar10 rogimlen'!o de Artiller1a,
II :vT ILllUcl /1I-tn'Chn Gnlv6.n, dlc'l Grupo Mixto de Inge--
nieres de Mallol'lca, 1l,J hoopital de Santa Cruz de
'renerlft', en plaza de cap.I1.~•.
" Hafael BGr-nal Lomrd'la, del GT'UPO Mixto de 'Ingenie-
roe de 'J'onf'l'lfe. aJ bata1l6n de· lll()ntat1a Barcelo-
na., terCEI'Q de Cazadores,
~ ,Ju.a.n l'run.,da. Cornago, del ba'a1l6n de montat1a Baor-
celona. tercel~ de Cltzadores, al ~1·ri1Iento de In·
fanterfl.l La ConstittllCi6n, 29, en plaza de aap~tán,
por nl!'.cceIdl\.des del servIcio.
RI Oeneral encar~ado de detpacho,
.,:; Dt1'QUll 1I11 T.a:'X'lJ'.AN
I
~e elimina de la. csr,aJa de ll.Splranta. a ingreso en
Cftl.'ablnel'Ol'l, al tenIente de Intantedll" con destino en
I
SICd6n dllnstmttl6D, Retlutam18D11
, CUlnos diversos
CARABINEROS
rall a rontin\:tlción, l)u¡perliU~~.\"8.rios sin ~ueldO dl.
la. misma, y presta:ndo sus servl.Cl.OS en el Instltuto Ge<>-
gráfico y Est,\<:Ustl.co.
. 6 4e a.gosto de 1924.
~"S\)r Cap¡i.táll general de la primera ;región.
señores Genel'al PrC6identc da la Junta Central da Movi-
lizaci6n de Industrias CiYilq, e Interventor general
del Ejórcito.
:'{.niente ooronel, D. AIPjalldl'O García de Arbole.ra Y
Gutiérrez.
Otro, D. Enrique Me.;¡eguer Mal'Ín.
Capitán,. D. Manuel Chueca Martinez.
Otro, D. Manuel Tezunos Te>OlU'o.
fJ oe~c-;d~=ad1(\,
r. La insuficiencia de las Clínicas de los hos-
militares para la a.sÜ31tencia de la oficialidad dci
~jé.rciID Y SlI<; fa.mUa.s, hace preciso que se limite el
d~h() @ ésl~ al ingrero en dichos establecimientos;
1 a tal fin., se resuel.e, como ampliaci6n a la real ')me:l
circular dc 25 de l?lleI'Q de 1905 (D. O, nt1.m. 21) que, P,U
lo sucesivo, solo disfl~utarán de este beneficio las eSlJO'
aas e hijos, así romo los abuelos y padres no polIticos;
1 éstos sI dependen materialmente del jefe u oficial, y
los huérfanos de. padrc y n~dn;o, pobres y pupilos de lo.,
OIIIU&aor.es, con arreglo a la lcy, si san IfdemAs parlen-
ta3 directos de dlDs hasta el segundo grado; acreditán-
dose en forma Ins tl'l'S (\Itim(~ extremos,
5 de agosto de 1924.
,
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<tI ~gosto 192 3 5,"44 Jifem."." ...
29 enero lQ:l4 [.o6[ Tllrragon3.
:u idem. 1924 .7:14 ·clem ••.•.•
te feoro 19:14 48- ldem ••'; ••(, ¡dero. 19::14 3Q I 7arago18 ••
''1 ¡"em. IQ21 92 rde't> ••••••
15 ¡dem. 10:4 I .!S' ldem ••••••
11 enero. 19::>" 19' Vh.caYl1 ••
, febro. 1911 4 ldem ••• t •
13 'dem. 1934 S" dem •••••8 ..nero 1921 89 {dem ••••..
1'1 ft"bro. '9 21 600 ldem ••·••••, idem, [921 l2 Idem .•• ..
30 enern 1924 794 Idem••.•• _
15 ·dem. 19.21 334 IJem •••••.
12 febro. 192 4 470 ldem •••••.
III ídem. 11l2::l 6~':l ¡dem•• ..
25 4nero. 1924 870 León ••••.
1 (ebro. IQ2~ .p Idem .•.••
'\) ~nero 1924 7°2 Idem •••.•
22 clem. 192 3 '149 Idem ••••.
::lÓ ídem. 1921 496 Idem ....
5 febro 192 187 Idem ••.•.
,:1(. oubrt". '9 }' 779 [clem ••••.
.
1:1 enero. 1921 1.03 ' \ladrid ••• 500
28 it\cm. 1921 540 C6rdobl... Soo
13 febro Iq t 4 454 ldern ••••. <;0o;
·8 enero. 1922 617 ·dem •••••• 5°o
'6 febro. 19 J4 1(J3 IdeIP •••••• !Oo
3 ',dem. I~p .. 89 ¡dem. .... l.000
II ¡de... , 1921 3 22 'ñem 1.00)25 .gO!lt· 1~:Z4 í8 é IdelD.::.: : Soo
:1'/ 51 pille '9':\, 1 021 Idea:; .. ••• r S006 febrc>.
'9 1 '6 <\lme:h ••. 500
<r' "ne-ro 9 23 3·33-'
-p'a.lcelona • 1.00o
2 q idem. 19'0 3. 120 l~"'" S002. a"o"to 1023 l 917 ero., S0016 lebro. '9 '3 3·486 dero. ::<'~' S00-6 'c!em . 192 3 l.' 7' {clero•••.•• ~[6 idem • 1927 4.6~8 idem .•••••
5 ídem. 1920 t.'8~ Idero ••••.• I.OCo
~
Almería, 49 •••
Barcelona, 51.
dem .
Id. m ' •••.••
(dero ••••• '"
Icl<'m.52 •••• "
¡dero•••••••••
ldem ••••••• ldero ••.••••.
~ :t
,.
A'mería ••••
Barcelona ••.
[.dem •.•.•••
'clero ••••••.
Iclero •••••••
ldem •••••••
[clem •••••••
Idem ... " " .. "'.. ftltm I " ..
fdem , , , • Idtm ..
tdem rdem ..
'doro Idem "
'dem." .. " Idem. ." •••• iII.
1921 Cabra•••••••
~ ~
Miguel Más Solanas •••••.
Basilio Garcfa ViUegas , •• 192. Madrid ••••••• Madrid...... Getafe,~•••••
jacinto Corregidor Moreno 192' Fuente - Ove-
~ juna CÓ:dohll •••• C:ÓI'd.\)ba, 25•• ,
'924 .abra •••••••• ldem ••••••• Lucenll" ~6.••.
922 Rut? .•••••• Idem ....... luero .•.••••••
1924 Ali(Ulhr•••••• Idem •••••.• ldem ••.••••.
1921 Puente Genil.. dero..... ldem ••••••••
Antonio Rui: Calvo ••••••
José Are.ca RamIrez •••••
Cristóbal López Varo.....
Mateo Carmona Labrador.
Ruperto José Mora Mazo-
rria~a r • '" .
El mismo. ••••••••••• "
El mismo ..
Ricardo Be-rdei~ Arigo••••
Joaquín GomisSerdañons.
Francisc Perts Sirer¡, ..•
Francisco García Sentin ••.
Joaquín ('asas Ro()illa..•••
Antonio Segarra e, lcmer.
Enrique Jordana Pagán •••
Pablo Pascual Giralt.. ••
,. ~
1924 Almeria ••••••
1-:13 Barcelona ••••
1(!20 Iclem.••••••••
q2.~ Idem .
19.23 lo.ellJ. ••••••••
1923 ldero ••••.•••
192. 'dem ••••••••.
19;1' S1n Pedro de
Riblls.••••• : ldero....... Villafranca, 56.
1933 0;;. BaUdillo Gil
Llobregat. •• laem ••••••. Idem••••••••
Enrique Badell Torras•••• 192.. 'rb6~•••••• ' Ta,-ragona . farragona, 57
Rogclio Rangel Gomález. [9:1t TarngoI'1l1 •••• lde'n!t. ••••••• Id~m•••••••••
Salvador Forasté Sauué 192~ Vil~al'ca dem lrtem •••.•••.
Luis Morón Marco••••••• 1924 ZlIragosa ••••• Zara¡¡:ou •••• ZuagoSll, 63.·
José Manlo Melus.. •• • • •• 9Z 1 ñem......... Idem....... dem. 64 •• , .•
Felipe ,l4ateo Caatejón.••• '034 fTodoJos •••••• kem ••••••. CalataYlld, 65.
Víctor Escoreca Urillrte •• 1921 Bilbao ViJcaya ••••. Bilba;). 8o .
Juan Salvador G.yenecbe
Barrenechea.. •• .'.... 19u ldero •••.••••
Antonio Muufch8 Castilla.. 1924 Raracatdo ••••
Eduardo Mllrillo Arriol [(¡21 Bilbao .
Francisco Oléa MUi'iOl. • •. 1931 Idl":m •••••••.
José Retana ¡¡:p:ulguren ••• 192, ldem ••••••••
JOBé Antonio Toledo 1\40- •
reno••••••••• _.1' •.••. (934 {dem ,., t< lO ••• {dem •• " .••• Idem .
I¡nacio Urresti lJrqu;j') •• I 9'31 ~dem •••••••• {dem....... ldem •••••••.
Claudio Musatltdi Gare-
chana•••••• , ••.••••••. 1924 Cr'.\ernica ••.•• ldem •••••.• Durango, 81 .•
Justo Egusqulsa Vitlaurrd-
A'l8i8 .. " , , ti 1922 Erandio .. lO'" ~dem f"" tdem .F.~almlro Martín Blanco. ·q24 PoladeGordón León L'!ón, 1 u ••••
TlhbertoOonlslezGutiérrez 923 BamolldeLuna 'dem ••••••. ldem •..•..•.
eodosiodeGodosGonzá e2 Iq:il4 Galle¡¡uillos ••• !dero ••••••. Idem ••••••••
ElrlbertoLlamazareaBlanco 1923 Vllld~fre!lno •• Idem ••••••• Idem ., ••.•••
rlneo Llamaurea Robles. 1921 Vegas del Con·
D dado. .. • .. • •. Iden:........ Idem ..
vonato Caaado Cubillae.. 1921 .\rmunla, ••••• lclero .••••• Idem ••••••••
icente BelenguerEatebán 1923 J\Btorga •••••. Idem •••••• ldem ••••••.•
SERVICIO
Alproba.ndo lo 'propuesto por V. E., se :resuelve que
1QS Generales de ese Cuerpo a qu-e hace referencia el
real decreto de 4 del mes 'proximo 'pasado (D. O. nU-
mero 149), desem.pefien el cometido qoo ser los aenllla.
en las siguientes il1l"trucciones:
Primero. El Generar Subdirector, apa.:r1e de las de-
legaclones y <:omisiones que dentro de los d'lferenÚ'a
ramae de se:nrido le .confiera m Director genGi"al, sust!-
tuirá a eilte e.n todas SUR funciones en 'Caso de' cnferr:le-
dad y vacante, con las l1mite.clones establocldas en. 01
arttenlo tercero del menclonado real decreto.
Segundo. Del mismo mcxlo le sustituiré. en COBOS fIa
aUsenel'a. Cuando t'\¡;t.a. ftl1Crll. motivada 'POI' razones ()JoI
servicio. lo hnl'!Í ('nn arreglo a las fllOu1te.des en qno
COnll\!'lta la Ilclega.C'16n.
Tcrcnro. Los reglamentos orp;ánI<Xe del Colegio de
GUEll'dlñll J~\'cnC'll. aprubado 'Por real ordE'n Je 25 do
l;gosto de 1922 (C. L. nllm. 237), el de Huérfanos apro-
ado Jl<l1' real oroon de 18 de marzo de 1922 (C. L. nll-
mero 59) y el de la .A.sociací6n de Socorros Mll'tuos de
jefes y oficiales de la GÜ'JEl.rdia. Civil (Instrucciones apro-
badas en 1.0 de enero' do ld75), en loo cuaJes fiS(uul.
como Vicepresidente el General secretario, q.uedarl,n
modificados en el sentido siguiente: Vict'!Presidente pl1-
mero, Genera.l su'[)(ilrector, Vkepesidente segundo., G!.'-
neral Secreta.rio.
Cuarto. El General SecretarlEl continu:ará. ell BUS ac-
tuales i\u:nclone;;; de régimen inte!'ic;r. '
Quinto, Los Generales Inspectores, estarán El. las é\r-
danes del Director general para. el desempetlo de les
funciones qu.e óste les designe.
5 do a.gosto de 192-1.
Safl.or Direolor general de lo., GUte.rdia. Civil.
SUPERNUMERARIOS
..
Se concede el pase a supernumerarIo sin suc-1do., ron
resldenda en ViUalba de los Barros (Badajoz), al te·
5 de a~to de 1924.
el Oe.....rAl "n..ar"'.~'" ñ..l ileo<pacho.
I:>uQUK DIl: TRTUAN
Señor...
DISPOSICIONES
dela SubSI"Cl'eUri3 y Seccio"es de e!"te Ministerio
y de ras Dependenciu centrales.
... _.
_ti
intendencIa General H1Jhn'
ASCENSO:>
de <:a.pl'án de Intendencia, en
Se CO'Ilfiure el ~I}1Pl de a.ooenoos, al tenien.e dispo-
!=ropn.oota extraO~1 - D. Gabriel 1ernández Clievas, con
nible oo. ~ te .0 5 de junio últ.imo y efectos adutinls-
la efootiVId 11' de juro siguie.lte, colocándoo3' en la.
l.I'8.tl"I'US nuevo empleJ, inme1iatamente dclan\ e de
t;:SC&la 1 BaH::ás Vázqu.ez, y quedando disponible en
D. ndA reglón..
el tielleral encar~aclu del det¡)acbc.
JJooQOK DII 'llrro....
6 de agosto de 1924.
Sefiares Capi tá.n general de la segunla región y Coman-
dlUl':e gellerJl de Melilla.
8efklr InteI'YentQr general del Ejército.
404 7 de agosto de 1924
-...----- \ esado Servicio, en ouya instancia reclama tnmbi~ní!l!
niente de la. ÜU!l.rd;1l. Ch11 D. Rafael Durán Ma.chl<CII, ~~no de las diferencias entre el valor de los fr.aIiIral~
el cual. qued&rft. !l.d:;cripto pal'a todos los cfeclos a le. en el dfa del pago· r el que tenfan en el que uebl6 v~
Ca.pita.lúa &OO-en.l de la primel'a 'leWÓlh J.'924. o '¡>'IlCar:;e aqu.él. Telllendo en clenta los preceptos l~g&-
o 5 de agosto de les ql:e regulan la contratación IIdministra.lira en el
COA"""" Dlreotol' general de la Guardia Civ:L ramo de Gucrrll, así como las re."Oltlclo1:es dletll.ffas peor
............. este M:nisterio en los casos en que no se hahfa esti-
SctiOT'tfl Capitán ~eneral de la pr1mera regl6n e Int:,!,· pulado exp:oesamente el pal'o de intero es, 1es.)1uci mes
ventor general del Ejérciro. cl!\Va <lüctrina ha ronfirmado la Sala. de lo conten':'\Q&}
El O""eral ~Ut"".<Id dMpacllo, Administraú'vo del Tribunal S jprcrn·). Considerando que
DuQUK J»I; TRTum los contratoo fueron e.<.tipulados en francos y su pll~
se saltisfizo en dicha moneda sin tener en cuenta su
oscilación. que tambirn poMO ha~r sido perjudici,u a
los interese" del Estado, de acuerdo con lo inforlllR(}..}
por la extinguida lntervenci6n C':vil de Guerra y M lr'o-
na y del Protectorado en M:aITUel,OS g:o ~elve deses-
timnr dicha pendón y oue en 10 sue<'SiV"1 no sean ad-
mitidas I'e{.lamociooes de inte~ de remora <) de ah'lno
al!!'lltlO a las \-asas comereiales <rntrRtaotes con el ramo
il~ Gu"l"'a Que n'l se haU"tl basarlas f'n alguM. dáu.embl
i!(\l contratO ve:rificaffo. en la oue eXPreM'v ~laramente
se com'¡gne. e~ funollmento de la ~lamad6n. o en 1'1-
... l'DR ."'e las dispooiciones vigente8 para la centro taci.6n
en Guerra.
IExcmo. Sellar...
Setc!on de AeranGDUcl
DESTINOS
Loe capltMlef, de Infa.ntnrfa D. JoBé Carefa Mutloz J
Do Vicente HarrGn Halms. capitán de Altilllor!a D. Ll.' .:
Arlz6n Me.ifas y tpnlonte de Carllhineros D. LuiR Run'lf,
beltrán. paaan desUnad06 al set·vlcio de aviacI6n, que-
dando en liJ:tt.aci6n B.
31 de juJio de 1924•.
8a1'Ior OI1p.ft!lt general de la primera reg:6n.
Se1iore:e Oomllndante general de Meillla e Intervenb..r
gen&'a.l del EjÚlocito.
INTERESES DE DEMORA
CiNndOlr. Vista la instancia preeentacls. por don ID-
cal"do Salvart Albert. como apoderado de la Socl"ll.lnd
cT!Jornton 1 CompatUa» en sollcitud del abono de los
intereees de demora en el pa¡¡;o vprlflcado por el Rer~l­
cio Aerostático Mll1tllr a dicha. CMa. oomo C'On%Cuollolll.
de cuatro COJ:ltI'atoe eó>tlpuladoe entre 8.queJ.la y el e%w
CDDseJo Supremo de Guerra , HarlDa
PENSIONES
{'fronlal'. Excmo. Sr.: Por la Presldenrla de este
Con!;Cjo Supremo 00 dice cor. ~ta f€ohn !I la Dlrecci6D
genf'T'al de la Deuda y Clases PIlF:V!tll 10 s1¡(u lente:
«Fste OonSl'.Io Supremo. en virl¡).{j de 1M 'a.Cllltarles
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado con derecho a penlli/Sn a los rorr.I,")l''t'nd1doll C'l
la: ¡tnl'"1a T'E'la'CIón que emplf'za con dorlll Amo llll del
CastllIo Llm1.l'e.lns y termma con drftl'l. MaMa Jf'8f1s Lam·
parero Fernández, cuyos haberes pa<;¡ivOl se teR ~tlsfar{¡,n
en la fOMna 'lue se exprerw en dicha relarión. mIen-
tras conserven la aptitud lE',lra.! parA. el ¡.¡ercloo.>
1
Lo q1l.l." por orden dcl Excmo. Sr. PresIdente °manlfl8!l-
. ro a V. E. para 3U conocimiento v demás efecWs. DlJ)'J
l' ¡l;I1AT'd,e a V. E. rn\l.chos a.tl.os. Madrid 23 dd juldo de1924. el Oeneral !><'c~tarlo,
1AtM G. Q»Mta...
PVH- !IIIlIo
ttteo CihI citO
lora de 1M
tdIIal1tts 1I1Krlanu.
JI(O,l¡l!l!S
.Iooil~
At¡!oridtd~ 1Ia
auwfe f1 ecpe..
}led!ent.e
~.....
, ,
."0' t sur."'-
R..htelle!t. f
• loe I.ttttra&doe f
---.,-.- 11~ I~11 IID~al~ I~II - .- 11 Pueblo l'ronncll L, ~
\P.lt." Dlreccl6nI I
Abdtl4. ••••••••/0.. AJMIk del CulilJG~•••• Hll~rfaua. Soltera ••• Cap.• D. MI¡uel dd Castillo y Raje......... 625 OO,'I,\(OnlePfo Militar.. 29 dlchre.. 1923¡ ~ee~~:~ ¿~a~:\M'drld Madrid...... (A) j
Pasivas.. . (1\) IIdt1ll........... • Iut.d COIJIrVld&l1 :.. Idea Id<1ll Ofid.12· de O. M. O. Diego Cazar Oonzil"" 470 00 ,Idem.............. 11 marzo •• 19'24'ldem ldem ~~rm ce)
Salll1W1ca...... • l.Jdsa OoJuáIez Pndte. Idem Idelll •••• ' Ca .. O. Cándido Uonzále, Per.sine. 6,b 00:122 julio 18 1 23 sepbre.. 11123 ~alamanc S.,amanca... a ama~a (O) ¡
Ala.. o M.' del PiIarSau Vétez Id.m Ide" Teni.nle, O. p.dro Sana M.rin.. 311 25 '8 jUlio 1860....... 7 julio l J23
II
Alavw IViloda A .va ¡
l".rrol ¡:T~OaJO.~~· .. •.. •.. •.. I~ lldd~·····:CaP.O S.utisla O.reia Oiaz................ 833 33'I'MontePio Militar.. 13 mar>o .. 1924 corufta /ferrol COrull (l!) ti~~- uuw: ,"" '~"'o'" .-..... . , L (f')
Ltt¡ro., ••. o" ••• o a.O del AJ.- Het1IIIi.IIdez Salgado Id_••••• ld_.... 2.' tenlent., O. Ricardo Herntndez O.marro.. 400 OO,llde~ , 25 sepbre.. 1923
1
Lugo oo Lugo......... ugo......... 1
Ma~:~.:~~~~t . }oIda aten CaseIJas. VlDda •••• • Coro de lnld.". O. 8en2asdo JUID BllI'riel...... 1.500 oolA~z ,l~~r~e~ ~ ,~:l 14 Iljlrzo .. 19'2..I¡va¡encla......... • II 25 junio 181>4 y rea.). . \ les.6rd'nes d, 2~( 11 1Al f 11 (OlAlmerll. Maña'fonrP'astor Hll~•• VIuda T.Corone1,D.Lu1sTovar Armlllo l.72S 00 JUIlO 1883. 4 jUhO) 8 mayo••• 1924 Almena Almerí m.ra .l 18~O y o dcie ·. 1r bre 1~1 '........ 11 d 1 I
c.e de Olballar'I O ~~~ de I.a.MO!ayAI-!rd_••••• Soltera••• CaP O. M.nuel Oómezde l. Mota 5&11. 625 ~IMontePlO Milltar'l 26 octubre. 1923 CAdlz lL1;~~~epc1ón~:Ctdlz (H)
._........ ¡SUbID'prctor de2.'c1..edeS M O Anl"nio/ . B el n (1)-.rCel~..... • A.afJ:lmaCapd,il Rlen \ldem \/int.l& ¡ . t apellá Texeir : ••• :' : i 1.250 .ldem.. 8 febrero. 1924iBarcelon•••••••IIBarcelon , are o • ...., 1Cap. retIr••to c·n los noventa cénllmos oel! I " " H b Cuba •• (J) g,ldem. • ea.r-- Vallejo~eret Vl1lda.... • I auetdOdeT.corcnel,o.l.uiSl{omerOAltUirrell.2llO 17 Julio 18,~ '1, 13 julio 192: {~::~"~l~:::;~~¡ a .~.. - i
........... I "'--- .._1n• ....s. Id .... 01> I "-lb "'lb 1000 ool.~rt.·2.·R.n.de22! 'bll 192' ¡enerd de la Le"anés M.drld....... '"zn&W............ • -..-r-- em..... • n.ucrez, .. ranc ,co e an"", t ID......... 1 enero 1..24 ¡ ~ a r... ~ Ueuuay t:luea • O
I! 11 Pasivas....... A na (K) ~
A'lila ¡: =-.~~~~~::::: VJ::~. Casad Tenlente,O.LncIIDOMartlnOlrcl
I
/ 470 oo,¡.lenero 1908 22 agosto.. J923¡AVl1a··· /
I
AVl1l y ~
V!Il:aya. . Ilupclu. o ( lA' \' 2' R D J 2'~1 VI caya (L) t-'
...&JelIIis~Per:llilldez.. Huéif:I.' Cap.retlrado,O.f'r.nclscoLampateroBII¡!ano 1.000 00 r e a¡ 10 febrero, 192.. Vlzcay Bilbao z ,¡;
IIllpciu. SOlten.... I 1 eller. IYl4 •
1
• I '
I It \
~
(A) Se le tranBmiI:e el beu~cio vacante l-'o!" falle- ... en vfa de revis'ón le (UÓ OI{H gaJa p r real od~n de 28 in.el es.lda Illient,t"as eonli¡Jlle ~)J.,' era y {O11 t.plílud ~egl1L
mmiento de su madre doí1a. .Ha.r!& Lin/;\rejoo M'1ldopado.de marzo de 1900, cUJa pensi6n bCgllÍf á:l dhl'l'''L'lllllO la; (1) Se le transmi ~e el bou.?Jicio va.cunto p'r f'1J.e-
II q.1M~1 f~ oto.~ por re&! ~n de 2.: de (ebla,o d~ intel'~adas m:entras <:ontili(ícn ¡;o!LeJ as y COI1 Ilpt: 1lI(.[ cinm:nto de su madre dolía Teresa 1,lCrIt Y Mar!i. ~
189ac debiendo d.isfru~lo 1& i.ntel-esadA m.JMtl'l'8 oonti-, legal. quejando la parte (\e quier: la picl"la '1 fn 1'11' ti'" qu:en le fué otorgado por rea.~es 6IdE'uus. de 11 de fel?I~-
núe ~ltera y con apf:ítud klgaL lla quc la <x>uscryc, sin nece-Ilad de- nueva dedHr:H.'ón tv 'l~ 1!)~1J, .Y 2!l 0.e ~lI:l; zo de .8~'1 tlclJwn;l') pel'.lolrl'(~) Se le b8Jllllll1:e el benefi<'k vacante fur fullc (lo') Se le transllllto el !Je:ldido v;l<lJ,¡lle p' l' tllil". la interesada mlentms contlnlle vlud.f' y ;on 'lp Hu:\ te-~Ilento de su madre dona fiulma Vidal >omero, >i! ('jmionto de su madle lloña (;lIrll.C'l Salga '0 .'Cl'l1{', úCZ go.l. Ha ju.stificurlo que no le ha qUfXlado ·lelGC:IlO u pen-
qlllen fué otorgado por l'EllIOlució.u de estP. .l:lonsejl> Sil- ' a quien rué a'orgado por leal orden d~ G de dHellll,l'o ~J6n por su maJ,'ldo. . .PI~IllO, de '1.de abril de 1910; dOOiendo dlsfr!ll nrlo la de 1899; deb:enrJo ab Mise a ;a i:llrresala. llIi~atJ.·ll~ COll (J) La interesada, aun9'IJe con resldrnc;8 en la 15h1.n'e~ IDlwtr8B conlJ.ntle ':101tera y con aptitud e., al. tinlle soltera y con aptitud legal. de Cubu, (,on~l'Va la r.aclona¡!dad e:;r!al'l: ,.a.. y el, apl)·
(C) DIcha pelllll6n ile le abOnaI'á 4 la lntelQ3,;\..la n.teu· (O) se le Cllnt-ede t:kha [-ensión en 1Ugil l' de la c1'}1 dorado, D, ~d'Jllno"Snlanoda Arias, 1a·l?e en ~ 1I celo .',1.
tras permllr.ezca IiDltera, OO8!ln,lo antes si oJ.¡lie ~e elllpleJ Montepfo MIlitar que ('I!JI'uta v que CI1 imIOI'';l'1''ill '1& (1{) Dirila JJl;lnSIÓn se aIJollltcá u la lIlt l't'¡; .da .¡,; ,e
con sueloo del Estado, provincia o Mun Ciplo. I '1..650 p1lS...taa anuales le fué olÓI¡ndll POI' res !u' Ión do la t'CllHl que se Indica, hasta d ti ?e [cl,,¡wlO dl' un.>
(~) Se le transnu:é el beneficio vacante l'al ",1:0 'lSte ConSC',j> Supl'elllo de 11 de nbl'Íl 11~1 '1ft') actun.1 uctl'al, d18- anlel'lor al de su rastJ.nllcnto....i~lento de llU madre~ .QlonlJl1a Vélez y Uriarte, a (D. O. nam. 90); la cClbrará .':esJe la fechn .~ue St' }., (L) .Dkha f){'nsi6n Q~ abon'v'á en la !;I~wlenfe forma:
qUIen rué otorgBdo por reoolucl6n de este (:o1l'Ep::iU asigna, ccsa.nrlo en el 1lE'I'Cibo ;:le In ant<'rio", '.l'í'I'l,¡ dEl. la mltJ<1, a la viuda mientras CODf;cr1:e ¡¡U a~"tllaJ estad/),
premo de 8 de junio da 1912; debiendo a~á!'!:e'le a. la duoci6n de cant:dnd:-s perclhi'jas desde dkh:t fecha. y la ,tra. mitad,. a la. huérfana, !nlerlll contll1' e ~Jt 'ra,
1n.teresada por mano de m tutor y seguirá distrutándolosI (H) se le transmi'e el !Jeudicio vacante iJú:' fn:;(l c~.do. antes Sl obtiene empLHI con sue1'lO tIcl }:Qtado.
mlwtrll8 oontin11e soltera y con a.ptl.ttld ~L cimiento de su ma:lre dofh .!il' 1sn Al\'ar'C7. l'I\.."16n. ;', !J lnela o Munlelpio. . 1"(E) Se Je t!'aDImi:a ol ba'Wlcio ...a.ca.nte por' 1':.U~ quiell fué otorgado por ~ltu6n de este I1msej) Su I adrlcl 23 de julio de 1924..-El Generll.1 Secretano, ; S
M.mWJto di! lO madre doII.a Julia 0Jil'iéI~ & qa.len premo de 8 de I:l.!U'ZO de 1913, d.w.endo d1Ilru.wlo lA, jij, G. QuJ..w.a.
Excmo. Sr.: IW 1& ~ailcia. de este 0:lnI!e);> Su·
premo se dice con esta. feclia a 1!L Direooi6n generaI de
la Deuda.· y Clares Pasivas lo siguiente;
«Este 001ll:E,j) Supremo, en virtud de las facultades
que 'e oonfiere la ley lie 13 de enero de 1904. ha de..
clarado con de:recho a pen6Í6n a los comprelld:d06 en
la IlD.ida relá.cI6n. -que Qllpieza con Ra!n6n Bala.n.a BoIiCh
y tarmina coo~ Iooza.no Gálvez, cuyos haOO",-irara su conúdiniento Vdemás~ Dios guarde l!L
rm PasiY06 :..e les.S8.t.is(a.rán en la farma que se exprE"·". E. mu:c!lbs afias. "Madrid 30 de :tn.a30 de 1924. I§
s'\ en dicha rel~6n, nuentras cona&'Ven la a.~~tlld .le. El Gener.l seeretario.
gal para el percIOO '¡y a los padres en oopartlcJ:pIt';;1611
y sin necesidad de mJeVo /Bja]amiento a favor del que ~ G.~ l.
sobreviva.:.
Lo que por oI'lPl del Si'. Presidente manifiesto a 'V. E. Exclll~ Sr...
1l.elaci6K (flU1 lIS cita
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Léñda .. • ··I=~a~=·.::::::::::::<Pa.dr"..• ~nto.Francisco Balda Ros 1.227 J I 6 junio 19231lLéridll \\AIColet¡:e Lérld .
Badajoz I~or~~~::·::::::jldem Soldado 2'.. Anselmo Patina Oordillo.......... 1.000 00 23 aiosto •• 1923 Badajoz , Los Santos de Mal1nona Bad.joz ..
. Pa¡:ad,'Dlrecclón
Madrid .I1gDacio Cacsta Oalle¡o IPlodre Otro, I.ais Cuesta. Castro 1.1l!l5 Leyes S jnlio 1860 y 29 10 Idem ••• 1923\ Tal. Deuda)Ar¡:umosa, 4 Madrid ..
jUllJO 1918 y R. O. ./. Clases Pasivasí
Guerra:lO de febrero
C. O. Cml>t J G., 1 ~ 1923 (D. O. nÚlll. -ID).M. Málaga Francisco B!aJIcoRocha Idem Otro, .Cristóbal B1aIIco Onerrero 1.1l!l5 19 marzo.. 1922 Málaga Estepona (Plores, 1) M~laga ..
Valencia••.••••J=o~~w:.ttos:::::::IPadres Otro,LeoaardoSáezOarda................... 328 1 nobre •• 1921 Valencia Venta del Moro Valtnd .
_ 11 0 __'" ..•••••.••• ·1 ••· Otro. !"".. c.m".. Om."".. ••..•••• ••••••• "" .. t 17 "oo•••• lO" s.,;, "', So .
Alicante j~~~.,:t!.~!!:. IP1Id1u.••• Otro, Ba.rtoI.omé Amat Payi 321 SO 2 febrero. 1921 Allcante Petrel. Alicante ..
I uuaIOC> T.J. ",,"uau \ ~ 1I 11
. Maria l.oaDo OtIrez '" Re¡1amento pensiones ( .C. G. MeIiIb. •.Ip__ ~ , n..,_ ~H~ Herr.dor 1. LozaIlO Carda.............. > >) especiales Alrlea del 1 agosto .. 1921 Mál.ga Mell11a ¡ > lltlI'~~--·~..·....·l I~ 2Oa¡o.to 1873 ......
11
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(A) Se les concede ron ca.rá.cter proVisinal y la obli· cMn a. oada una, equivalente 11 tres pesetas 75 céntimos
gación de reintegrar al Estado las cantidades percibi· mensuales, más la mitad de esta ooma.. como aguinaLdo
c?as si el Call5l'Dfe apareciese o se ~tase su axis.en· !)n el mes de diciembre de cada a.1'io, debiéndola percilil'
cia. l:'ea cualquiera .e.I. lugar en que resida., y siempre que durante la menor edad por mano de su madre, la viuda
residan en poresión española. de Africa, un ou.a.I"tD de IS' del causante, Dohres Gálve.z Ve1aaoo, .la cual, con a.rre·
g10 .a lo preceptuado en la regla 19 del mencionado
reglamento, 110 tif3ne derecho a raci6n de Afrioa.. por
di5!r ;1tar pensIón y ser incompatibles ambos beneficios.
Madtid 30 d<'. mayo de 1924.-El General SOO1.'€Ita.ril).
LuirJ. G, Quintas. I
g¡u.arde a V, E, mUlchoo afios. Marl:r.id 30 de mayo de
1924.IDIaz y termina ron Mar1'a Rocha, y declara. que loo In·Excmo. Sr.: Este Consejo Su;premo, en virtUd de la:; tereslidos carecen de darecho a ella por los motivosfacultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, que en dicha relacMn se consign8ll"ha examinado los expedientes de pensión oompreooidos Lo que por orden del Sefior Presidente manifiesto aen la u.nida. relaci6:n. que empieza con Clara. Rodr!gUE'Z V. E. pa.ra. su oonocimiento y demáS efectos. Dios Excmo. Sefio!'... El General Secretario,lMíIG,~ p
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0dJ6mI0JliiJiIa:
&~lpIt
dehe dar CCIIOd-
JIde:u:Io..1oII iIIIIe-
ftMIb.
mua ••.•..••. [I'sabetJllúqne.E ChM:ón hdem ICa.~obtJrado Ouardia civil, Vicente Car·
a eg ..
Porqnepor acuerdo de la Sara de Ooblerno 12 marzo 1924,se concedió la pen-t'
sión qur la ,ecurrente solicita, como madre del causantr, a la qu- acreditó 1 .
Ot'euse••••••••• lOan.~.Díu. ••••••••••••••• " •. Madre•••••¡Soldll"do, Jos~ Alv.rez Rodrí¡nez. , •••••••J ler esposa de este Benedicta López D"mmguez y detel minándose en el aru., Bande.............. Orense.
culo 5: de l. ley de 8 julle IBM el mejor derecho a la viuda sobre la
Dll.dre en los beneflclos de pensión, carece de derecho ello , ,' 'r PI 'Porque el.ea! decreto de 22 enero 1924, concede 10& beneficios de pensión al
. ; " 1u familias de los militares fallecido. a partir del 1,' del mismo mes v.flO,\, .. .A1icute•••••••• Cousado Rnlz Balagner ' Vlnda..... S.rgento, AntonIO OarcJa Compally } ea enyo caso no se encuentra la recurrente, y 110 teniendo dicho real de. Ahcante, Tomjos, 921 Abcante.
, creta efectos retroactivos, carece de aerecho a ella , .. , j
Porqne el re.l decreto de 22 enero 1924 concede sus beneficios a las familias
de los mllltares f.llecldos • partir del 1: de dicho mes V afio en cuantía que
en ~I se determina, pero con la condición de que t.ngan dere<:ho a alguno
de los Monteplos hoy existentes, no cre.ndo pU'S, tal disposición una nue·
vafn.nte depensl nes, 'Ine> que lo que hace es relundir ymejorar en cu.ntía
1u existentes y como el causanle no falleció en acción de guerra ni de accl·} Sevilla ISevilla.
dr:nte desdulado en acto del servicio, no ;e es aplicable a ,a recurente las
disposiciones Ylgentes sobre el particular, no siéndole tampoco "e ap Ica.
clón el real decreto ya. citado, porque la clase a la cual pertenecía su ma·
•• rido, n.o estA Incorporada al Montepfo mllltar, ni existe dIsposición alguna
h - d \ postenor que les conceda dicho beneficio .
z-a '" , l8Dia Oou:ila nenwulez 111elll Onardia civil retirado, Pltcldo MalillOS\
o-t..L.. __ .. Leal ldero 1 Cubo del Vfno !Z.mora.
Oadad I.e& •• , 0 Prados Padre Soldado, Anastasio ~ado Cantero Por poseer UII. renta de tlnllS 7.000 pesetas! cantldad muy superior al doble
, jornal de un bracero, que la ley de enju clamiento ~stoblece como hmite
p.ra declarar la pobreza ¡e¡a!. , , • • • I Pedro MUflOZ , Ciudad Real
_. Porqur: su marIdo asó a situación de retirado en fin de diciembre de 1914, o
Ot:rooa •••••••• IJúBilela Poete ValHIo VIuda ¡sargento, maestro banda, Gnmersindo Es-~ sea COD anterlorl:iad a la promul¡ación de la ley de 7 de e!lero de 1915'~ Gerona Oerona.( tévez fernindez que concede • los de su clase los btneflcioa del Montepfo MIlitar, y dicha
1 ley DO tiene efecto retroacUvo ,............... •
N_•••••••• U'EmeIJeriI: 00tTlz Ezpe{eta. , Idem ¡Maestro armero 2", D. Mario Oarel. fer-¡POrque 1.,clase. la cual pertenecla el causante no se halla Incorpor~da all Pamplona (Mayor, 5).1 Navarra.
. nindez...... MOllteplO Mllltar, ni eXiste disposición algunll- que les conceda penslón •• \
1
Por ser requIsito Indispensable para la concesIón de penslon la condicic,n de
, pobreza, circunstancia que no concurre en el recurrente, por satisfacer ca-
Sal.maslo:a JBdJsarlo 5'acbez Oart:ía l'ltdre Herrador l.', Ramón Sánchez Marcos 1 mo Contribución Inoustrial una cuota con recargo, como herrador, de pe'~ Boadllla•••••••••••• ISalamanca.
setas 29,89 anuales, no llegando a contar el pueblo de su residencia 5.000
, habitantes ni ser cabe¡a de Partido iudlclal... .. .
• iPor ser Incompatible el simultanear ef percibo de dos sueldos o haberet pro·
1
8ft'Dardo JúrtIn M.artín, bombero de 1.& ••• cedelltes de los presul uestos euerales del Estado, Provincia o MuniCipio, .Madrid......... C8Il el baber uw de 3.lI:5O pear:tIs..... / ldem...... Soldado, Rromundo Martín Mann......... segdn el Re¡lam~nto de la DI~ecclóll ¡eneral de la Deuda y Clases Pasl.} Madrid, Artistas, 3 •• IMadrld.
• , . . • vu de 30 de Julio de 1900 • ..
ValeDda. •••••• iI.IIIme:I Oan:fa. Ct:rtera, algnad1 con I.5:lO .
. peadulUlll&les. jIdem Otro,JOSéOarelaC05ln ]Idern : : ;.1 Chelva /valenc!Jl.
vtqo Rocha (sin segnndo apellido)....... • Otro, Constantino Rocha Por estar ..ctualmente casada con marIdo que no aparece 11:11 modo alguno
como padre del causante , ,.. Morelra Pontevedra.
~
~
~
S-
~
i
Madrld 30 de maJO de I924.-El General Secretario, Luis G. Quintas.
, 1 •
~
..
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PARTE NO OFICIAL
--------------------:-------------------_........_------';~
Montepro del personal del material de Artilterfa.
Balanu de Caja correspondiente al segundo trimestre de 1924.
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Peselas.IC1L
En títulos de la deud- •• 101.229,21/ Por cuotas¡ .
En ~I ¡'dUCO de Vi,caya. 1v.2)621 de def.m~ r> '11 G"l~ > 'ó b 'TUI {'rmo arces ... emal\Y ••••.
. En la, a a Postal de rlho- - CI n a o D F . G . l' cfE.%istenCl&· 512093 124 012 2 nadas a '. ra'lClSCO O, za ez ... lar a ••"
. ros... .. . .. •.• . I \. las fam¡'_ :> Alejandro Ceballos A,ma sa {I,
......tenor En reciboS pendientes de
. cobrO., • •• •• 4.363,Ot has de .
f ... poder del resorero .• 3 On,8' Por el O por cíe to de descllento hecho IR los
Intereses ~ papel del estado (cupón de a'1ril). 1 313 r.~ inr.. reses de ¡.ve· del Esta o (cupón de ab i1)
Ide.o p<fídüCH10S en el B.dlll"O de V z··~ya...... 1112 05 Por derech s de' custodia d va. e' ce Esta"o.
P .' fO;¿8 cuotas de ab ti de 3 pesetas..... 6 034 « Por de echos de age..da •u la coml.ra • e papd% 213 idem de :d. de 4 pesetas...... ... t'52 OJ I de· Es, do... .... " • •..••• ... • _ .
Por 71 fdem de Id. de ) pesetas . •••.••.• 385 () I Por u 'a póliza p ra la f ctu a • . . • . . •. • ••.•.
Por 'i socios alla de 3, I;:,;etas .l y cuota dd 4') 00 Por a im. reslón gr.fica de l.~OO titu os para
Por 2 ídem Id. de 4 pesebis .• ~ n,tr-ada l 24 tAJ s.,c o . . • • • • . •. .• •..••. • .
- d 3 I 00 Por recibos que h·n dl'jado de sati!facer 10$Por 2.tli3 cuo as de mayo e peset~ 1. • ••• •• 6.OQ~ ~il h b . l'
fd d ~ socos 4U an C3..saJO aja e 1 e tllmcslrePor 215 dem de . e,. peset.ll • .••• ..' 86* ~ P d d I t .
Por 77 ¡dem de íd. 5 pesetas. • • • . . • • • •. 31-5 V\. or gastos e correspon en~ta uranle e n-
Por 5 socios alt· de ~ pesetas. ~ cuota de~ 45 O p. ~~a~:-;;; d~'Secr~ ~rla,·T~~rerf~ :; ·C~n;~du~Por • 1 rdcm Id de 4: pesetas... I entrada 12 O( f .......
Por 1 fdem fd de 5 pesetas... . 15 OC r 11 •.•• ••••••••••• ••••••••••••••••••• -
Por 2. (¡3S euo'a!! de junio de 3 pesetas. . • ••. I O 114 O( Exi' tenci a¡ En recibos pendit'ntes. • 6.300,OO~
fd d Id d t '8' iV dr;¡aleo-n En titulos, canillas 'i me· 130.,788 67.Por 210 em e • e 4 pese ai ••••••.•• ,,4 V\. ...". 3 482 1
Por 18 Idem de fd. de 5 pesetas. 391\ O' Cala... tAlteos 13. ','
Por 2'> a· dos alt. de 3 pesetas. ~ y cuota del 225 ~
Por 9 Idem fd. de 4 pesetas... entrada.l 108 ~
Por 2 fdem id. de !I pesetas. • • \ 3u IJ\J
Suma el debe 147.974 27 Suma ethaiJu ••••.••.••.. l-ú.9'74 2T
Detalle de la -existencia
Pelllb.I•.
En tftulos de la deuda pe'petua 1114 por ciento
interior (15 1.31 Opta •• nominales). ..• . ••.•
En el B ,neo de Vi¡ca,a (cartilla núm ~OO) •••.
En la Caja P.o.t~1 de Ahor,os, cartill. n{¡m 1lJ2)
En reCIbos pendlentea de cobro .
En poder del 1'eeorero •• • •••••••••.•.•••••
Igual .• , ....... , • I •• ,
119 OH,57
83;8.26
!S .120,93
6o.3tJo,OO
'.01,73
1:l9.708,61
Socios e~.tentes tn 30 de junio de 1924: 2 no (2054 de euotá de 3 P'A!!. 222 d~ 4, Y80 de 5pesetn}. -
Han causad) h lj. d" 'ante el t ime:ltre. Por fillecimientl'l:. J. Ium¡el P.:i lró S 'l1ésl D. Ouí termo Oarda Alemlny. o. f'n....
cisco OOnz.átez Olrda y D. Jos! Oonl.}l·'z ~osad~1 (4) El t11tlmo de c.¡o-ti de 4 pllsetas, y voluntariamente. 1). Allflel Cenracro-
Marlfnez, U. Jose ::iuemLll Fe nálldcz, O Dleg, NIcOlás 'Aarqué , D. M¡nuel Qardot Ruiz. D. r:,. riq..e \.arc:fa RamOl, D. VL:tor
Alvarez P~n:z, u. Milucl C I1lellfey Duráll y D. Miguel Pcrez 1"..lornlr (~). Los ava últimos, de CU<At de 4. p..:act.. Total J2~
bajas. 9 dI! cuota de ., plaa y 3de • pe,e1as.
(1) Fall('c do en el anterior .tr!m..stre. .
NOTA.-P ·r no h"berlle reclbl10 111 ,loClImentaclón c'orre~p<)n '~le't~ qu -da ponr abollar lu c'l(ltas de defuttdóII de D. Na-
rlano Mate .s Alonso lfalle~ido en Mehlla a últl,no:l de 1'023), u. Ismael Peydró Sellés 'i D. José Oon.Alez Losada. '
M 'drl·1 1~ de 1 Iio d ~ IQ~l, ~( Te l~rern: Auxllllr de Oflclnu, L.eonclo·O .nuza.-lntcry;ne, El Contador: Auxi far de-:
Oftclnu, Da del LÓ¡Jt:I.-N.o B., t.1 PreSidente: Auxiliar ele Almacene~, I{amóll Oonzilez. .
~A,DIUD.-T4LLE1W DEL DuOIl:l'rO :DJll L.4 G~
.-
